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ABSTRACT  
Acute respiratory distress syndrome is a pulmonary alteration, characterised by severe hypoxemia, the principal treatment for 
which is mechanical ventilation. Traditionally the ventilation was administered to patients lying in a supine position, however in 
1970 patients began to be administered respiratory assistance in the prone position in the belief that it afforded them a better 
oxygenation. It is a clinical condition that brings with it an elevated mortality rate, and in which the intervention of nursing 
professionals plays a crucial role. In this bibliographical review, I aim to raise the awareness of the nursing community about 
acute respiratory distress syndrome with particular emphasis on pulmonary physiology.  
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RESUMEN  
El síndrome de distrés respiratorio agudo es una alteración pulmonar caracterizada por hipoxemia severa que requiere como 
tratamiento principal ventilación mecánica. Tradicionalmente se ventilaba a los pacientes en decúbito supino, hasta que en 1970 
comenzó a utilizarse el cambio postural a decúbito prono creyendo que mejoraba la oxigenación de los pacientes. Es un cuadro 
clínico que conlleva una elevada tasa de mortalidad, y en el que enfermería tiene un papel fundamental. Con esta revisión 
bibliográfica trato de aumentar el conocimiento de enfermería sobre el síndrome de distrés respiratorio agudo conociendo la 
fisiología pulmonar.  
 
PALABRAS CLAVE: “síndrome de distrés respiratorio agudo”, “unidad de cuidados intensivos”, “ventilación mecánica”, “decúbito 
prono”, “enfermería” 
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